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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui kualitas mutu sifat fisik dan kimia pada beras lokal Aceh (Oryza sativa L.) genotipe M5
hasil iradiasi sinar gamma. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan 3 ulangan, perlakuan
yang diteliti adalah genotipe terdiri atas 5 taraf yaitu: G0 (Sanbei tetua pertama),G1 (USK-Snb-RGO-S-84), G2
(USK-Snb-RGO-CKU-6), G3 (USK-Snb-RGO-S-97), G4 (USK-Snb-RGO-4F1-B). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Teknologi dan Industri Benih, Laboratorium Analisis Pangan dan Hasil Penelitian, Laboratorium Nutrisi Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala dan Laboratorium Departemen Hasil dan Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini telah
dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Juni 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk parameter sifat fisik beras lokal
Aceh genotipe M5 hasil iradiasi sinar gamma yang terbaik adalah pada genotipe                  G1(USK-Snb-RGO-S-84) dimana
pengaruh genotipe hanya berpengaruh pada perlakuan dimensi beras 2,35 mm dan densitas kamba 0,978 g/ml.Sedangkan untuk
rendemen beras giling dan derajat sosoh tidak berbeda nyata. Pada parameter sifat kimia beras lokal Aceh genotipe M5 hasil iradiasi
sinar gamma yang terbaik adalah pada genotipe G4 (USK-Snb-RGO-4F1-B) dengan nilai kadar air (11,64 %), kadar lemak
(2,04%), kadar protein (7,67%), kadar abu (1,21%), kadar amilosa (18,42%) kadar amilopektin (53,49%) dan kadar pati (72,23%).
Sedangkan uji organoleptik untuk beras lokal Aceh genotipe M5 hasil iradiasi sinar gamma yang terbaik adalah pada genotipe G3
(USK-Snb-RGO-S-97) dengan nilai aroma (14,83), warna (14,79), tektur (14,74), bentuk (15,60) dan penerimaan keseluruhan
(14,75).
